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Junta provincial del Censo electo-
ral de León. — Circular. 
Jefatura de minas. — Anuncios. 
Admiuislración nmnieipal 
Edictos de Ayuntamientos, 
Aámiialsíríisiéu do JÜHÍÍCJU 
EUatos de Juzgados. 
ADNDnSTRAÜIÚN PROVINCIAL 
Innía províncíal del censo electoral 
fle León 
Circular 
No habiéndose cumplimentado 
por las Juntas municipales del Gen-
so electoral que a continuación se 
relacionan los servicios que también 
se indican, a pesar de las Circulares, 
oficios y demás recordatorios, esta 
Junta provincial, en sesión del día 
30 de Enero último, acordó conce-
derles un plazo de quince días, para 
que se pongan al corriente en los 
mencionados servicios, conminán-
dolas con los apercibimientos lega-
les. 
León, 2 de Febrero de 1 9 3 2 . - E l 
Presidente, Giginio García. 
Relación que se cita 
Astorga.—Certificación de la de-
SlgQación de Vocales en concepto de 
^tirados, jubilados o ex Jueces, 
ídem de constitución de Junta. 
Carrizo.—Designación de Voca-
les. 
Llamas d é l a Ribera. — Constitu-
ción la Junta. 
V i l l a r e s . —Constitución de la 
Junta. 
Bercianos del Páramo.—Id. idem. 
Bastillo del Páramo.—Todos los 
servicios. 
Castrillo dé la Valduerna. —Cons-
titución de la Junta. 
Castrocalbón . —Constitución de 
la Junta. 
San Adrián del Valle. - Id. idem. 
Santa María de la Isla. —Id. idem. 
Cimanes del Tejar.—Id. idem. 
Chozas de Abajo.—Id. idem. 
Garrafe. - Estafetas y constitu-
ción de la Junta. 
San Andrés del Rabanedo.—Cer-
tificación de los Concejales de ma-
yor número de votos y constitución 
de la Junta. 
Villaturiel. —Constitución de la 
Junta. 
Las Omañas.—Idem. idem. 
Castrillo de Cabrera.—Id. idem. 
Castrópodame. - Idem idem. 
Congosto. —Idem idem. 
Encinedo.—Idem idem. 
Folgoso de la Ribera. —Id. idem. 
Noceda.—Idem idem. 
Toreno.—Designación de Vocales 
y constitución de la Junta. 
Balboa. — Constitución de la 
Junta. 
Barjas. —Designación de Vocales 
en concepto de mayores contribu-
yentes y constitución de la Junta. 
Berlanga. —Constitución de la 
Junta. 
Fabero. —Idem idem. 
Sancedo.—Idem idem. 
Pedresa del Rey.— Constitución 
de la Junta. 
Posada de Valdeón.—Idem idem. 
Renedó de Valdetuéjar.—Desig-
nación de Vocales en concepto de 
mayores contribuyentes y constitu-
ción de la Junta. 
Reyero.—Estafetas y constitución 
de la Junta. 
Salamón. — Constitución de la 
Junta. 
Valderrueda. —Idem idem. 
L a Vecilla. - Idem idem. 
Bercianos del Camino.—Id. idem, 
Cebanico.—Designación de Voca-
les en concepto de mayores contri-
buyentes y constitución de la Junta. 
Valdepolo.—Designación de Vo-
cales por todos los conceptos y cons-
titución de la Junta. 
Vallecillo. —Constitución de la 
Junta. 
Villamol.—Idem idem. 
Villamoratiel. —Idem idem. 
Villaverde de Arcayos.-ld. idem. 
Corbillos de losüteros.—Id. idem. 
Fresno de la Vega.—Designación 
de Vocales y constitución de la 
Junta. 
Matadeón de los Oteros.— Consti-
tución de la Junta. 
Matanza.—Locales, Estafetas y 
constitución de la Junta. 
Santas Martas. —Constitución de 
la Junta. 
Villabraz.—Idem idem. 
Villacé.—Idem idem. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEON 
No habiendo satisfecho el canon de superficie correspondiente al año de 1931, las minas que a continuación se relacio^ 
nan, han quedado caducadas las respectivas concesiones por Ministerio de la Ley de 29 de Diciembre de 1920. Lo que Se 
publica de orden del Excmo. Sr . Gobernador civi l . 
N O M B R E 
de la mina 
995 
655 
069 
501 
715 
169 
914 
491 
764 
010 
638 
349 
388 
998 
894 
668 
355 
751 
,545 
.705 
,171 
,57 
.812 
.122 
.241 
876 
.939 
660 
.481 
.562 
.484 
485 
.815 
.257 
.286 
.486 
.757 
.025 
.361 
.544 
.693 
.507 
294 
697 
707 
161 
Perdiz Pardilla • 
Molinero 
2.a Rosita 
Tres Amigos 
Ernesto 
Peral < 
Abaodonsda . . . 
Santa Lucía 
Pepe í 
Etruria 
Alfred A n Arthur 
Cuprún 
Galvani 
Adela 
María 
Omañona 
Pachona 
Caridad 8.a 
Santa Bárbara Amp. a 
Sara Sinforiana 7 .a . . . . 
Carmen 
Mineral 
Antimonio. 
Azogue 
Cobre.. 
Fosfatos calinas 
Hierro y otros. 
Hierro 
501 
294 
307 
242 
243 
699 
888 
842 
918 
,741 
038 
,430 
,223 
,664 
.693 
Atrevida 
Amp. a Tres Amigos 
Amp, a Tres Amigos 
Pilar 2.a 
Pilar 3,a 
Pilar 4.a 
Feliciana 
Tesús 
Guillermina 
Guindalera L a 
Guindalera Amp. a . . . 
Isabelita 
Nueva Reconquista... 
Patilla. : 
Rita L a 
Torio 
María L a 
Aurora 5.a 
California •.. 
Renovación Amp. a... 
Berciana 
Complemento 
Valenciana L a 
Valenciana Amp. a . . . 
Buetía Esperanza 
Vergara 
Josefa 
Dos Amigos 
Felicidad 
Fructuoso 
Don losé 
Si l 
S i l 2.a 
S i l Demasía a 
Si l 2 a Demasía a 
Caducada L a 
Caducada a la Amp. .. 
Caducada2.a a Amp. . . 
Pilar .* 
Adela , 
Santiago 
Hulla 
Plomo. 
Pertenencias 
36 
12 
13 
8 
18 
71 
12 
24 
12 
12 
70 
48 
83 
40 
38 
115 
16 
292 
400 
10 
19 
51 
280-
140 
30 
15 
5 
57 
82 
72 
30 
199 
80 
23 
79 
7 
84 
14 
32 
12 
12 
20 
10 
20 
18 
16 
288 
21 
16 
11 
114 
152 
25'11 
12'66 
12 
21 
28 
20 
20 
33 
Boca de Huérgano. 
Burón 
Los Barrios de Luna. 
Campo de la Lomba . 
Paradaseca 
Rbdiezmo 
Mansilla Mayor 
Campo de la Lomba. 
Castrillo de Cabrera. 
» 
Murías de Paredes... 
L a Pola de Gordón. . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Saneado. 
Truchas. 
Albares. . 
Bembibre 
Boñar 
Cármenes. 
Carrocera. 
Fabero.. .. 
Folgoso.. . 
Igüefta . . . 
Matallana. 
L a Pola de Gordón. 
Pedrosa del R e y . . . . 
Renedo 
Rodiezmo 
Toreno 
Valdepiélago. 
Cistierna.. 
Crémenes 
Gregorio Domínguez 
Pedro Gómez 
Facundo Mercadillo 
Sdad. The Rionegro Ltd, 
Ricardo González. 
Pedro Gómez 
P R O P I E T A R I O S 
Sdad. The Rionegro L td 
Alfred-Du-Cros 
Leopoldo Mata 
Luis Carretero 
Francisco Blanco 
José de Sagarmínaga. . 
* . i '• 
Ramón Camilo González 
]osé R . de Olaso 
Juan Dimas Saramendia 
Sebastián Silván 
Vicente González. 
Luis García Noriega. 
Pedro Gómez 
» 
Enrique Gosalvez. 
Pedro Lobo .; 
Enrique Golsavez ., 
Modesto González .. 
Fabián Cristino 
Ambrosio González 
Domingo Terrón 
Ricardo Panero...... 
Alberto Blanco 
Agustín Méndez.. . . , 
Micaela Cuna 
Víctor García 
Leandro Rodríguez 
Pedro Gómez 
Eloy Mateo 
Francisco Calvo. 
Pedro Gómez . . . . 
Melquíades García. 
Pedro Gómez. . . 
Ricardo Tascón. 
losé Rodríguez . 
Pedro Gómez 
V E C I N D A D 
Boca Huérgano » 
León. 
» 
Londres. 
V . de Ciervos., 
León. 
» 
Londres. 
L a Bañeza. 
» 
León. 
L a Robla 
Bilbao. 
» 
San luán de la Mata 
Bilbao. 
» 
L a Granja. 
L a Bañeza. 
Mieres (Oviedo). 
León. 
Madrid. 
Garaño. 
Fabero, 
León. 
Bembibre. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L a Robla. 
León. 
Robles. 
Toreno. 
León. 
Llama. 
> 
León, 
Matallana. 
Ose ja. 
León. 
Los .concesionarios de las referidas minas que estimen improcedente la declaración de caducidad, podrán instar si 
rehabilitación ante la Delegación de Hacienda de la provincia, en el plazo de treinta días, contados a partir de este anunci0 
en el BOLETÍN OFICIAL . 
León, 3 de Febrero de 1932.—El Ingeniero Jefe, Pío Portilla. 
3 
J E F A T U R A D E M I N A S D E L E O N 
A n u n c i o 
E n observancia de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento vigente 
le Minería de fecha 16 de Junio de 1905 a continuación se inserta el 
resumen de las cuentas correspondientes al 5 por 100 de los depósitos de 
minas ingresados durante el cuarto trimestre (Octubre, Noviembre y Di -
ciembre) del año natural de 1931, según Justificantes que obran en las 
juentasaprobadas con esta fecha por el Exemo. Sr. Gobernador c i v i l . 
V E B E . -Saldo del trimestre anterior. 
Ingresos del 5 por 100 du-
rante el trimestre actual. 
Suma el debe. 
H A B E R . -Importan los gastos 
trimestre Material. 
del 
Suma el haber. 
Saldo a favor del debe. 
13.176,70 
444,45 
13.621,15 
560,27 
.£60,27 
Pesetas Cts. 
13.060,88 
León 3 de Febrero de 1932.=E1 Ingeniero Jefe, Pío Porti l la. 
lüBfHÜ fflütt 
Ayuntamiento de 
L a Pola de Gordón 
Ignorándose el paradero de los 
mozos comprendidos en el alista-
miento del año actual, se advierte 
a los mismos, a sus padres, tutores, 
parientes, amos o personas de quien 
depedan, que por el presente edicto 
se les cita a comparecer en esta Casa 
Consistorial, por si o por persona que 
legítimamente les represente, el día 
14y21deFebrero y horade las nueve 
a exponer lo que les convenga refe-
rente a su inclusión en dicho alista-
miento; advirtiéndole que este edic-
to sustitu}^ las citaciones ordena-
das por el párrafo tercero del ar-
tículo 111 del Reglamento de 27 de 
Febrero de 1925 para el Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
por ignorarse el paradero de los 
interesados, parándoles el perjuicio 
* que haya lugar. 
Mozos que se citan 
Everardo Suárez Pollán, hijo de 
José y de Plácida, natural de Vi l la -
simpliz. 
Paulino García Ordóñez, hijo de 
Alejandro y de Dorotea, natural de 
Antonio Fernández Diez, hijo de 
•frique y de María, natural de id. 
Paciano González Cañas, hijo de 
Eusebio y de Elvi ra , natural de L a 
Vid . 
Elias Suárez García, hijo de To-
más y de Eudosia, natural de C i -
ñera. 
Manuel Arias Arias, hijo de Ma-
nuel y de Engracia, natural de San-
ta Lucía; 
Melchor Bayón de la Fuente, hijo 
de Juan y de Estefanía, natural de 
idem. 
Lorenzo Carrizo Alvarez, hijo de 
Alejo y de María, natural de idem. 
Manuel Fernández Arias, hijo de 
Esteban y de Carmen, natural de 
idem. 
Antolín González Quijano, hijo 
de Julián y de Luisa, natural de 
idem. 
Esteban Miguélez Martínez, hijo 
Fernando y de Catalina, natural de 
idem. 
Eduardo Morán Suárez, hijo de 
Vicente y de Vicenta, natural de 
idem. 
José Requejo Melón, hijo de José 
y de María-Concepción, natural de 
idem. 
José Tuñón Martínez, hijo de José 
y de Manuela, natural de idem. 
Ezequiel Ordóñez Slanco, hijo de 
Cipriano y de Anastasia, natural de 
Huergas. 
Mariano Sabugal Gordón, hijo de 
Mariano y de Carmen, natural de 
Cabornera. 
Manuel Arias González, hijo de 
Bernardino y de María, natural de 
Peredilla, 
Luis Fernández Landeras, hijo de 
Victoriano y de Trinidad, natural 
de L a Pola de Gordón. 
Mariano García Gutiérrez, hijo de 
José Antonio y de Jesusa, natural 
de idem. 
Agustín González García, hijo de 
Juan y de Anastasia, natural de 
idem. 
Basilio Gutiérrez Fernández, hijo 
de Macario y de Angeles, natural 
de idem. 
Emilio López Abad, hijo de Fran-
cisco y de Dominica, natural de id . 
Conrado González Rodríguez, hijo 
de Flurindo y Genoveva, natural 
de Folledo. 
Juan Manuel Zanca Pérez, hijo 
de Manuel y de Julia, natural de 
Folledo. 
L a Pola de Gordón, 28 de Enero 
de 1932.— E l Alcalde en funciones, 
Onésimo Caruezo. 
Ayuntamiento de 
Saelices del Rio 
Ignorándose el paradero del 
mozo Ceferino Caminero Morán, 
hijo de Pablo y Salvadora, in-
cluido en el alistamiento del año 
actual como comprendido en el 
caso 5.° del art. 96 del vigente Re-
glamento de Reclutamiento, se ad-
vierte al mismo, a sus padres, 
tutores, parientes, amos o personas 
de quien dependa, que por el pre-
sente edicto se les cita para que 
comparezca en esta casa Consisto-
rial personalmente o por legítimo 
representante, los días 14 y 21 del 
mes de Febrero próximo, a las 15, en 
que tendrá lugar el cierre definitivo 
del alistamiento y clasificación y 
declaración de soldados, de no com-
parecer, se las instruirá el corres-
pondiente expediente de prófugo. 
Saelices del Río, 31 de Enero de 
1932,- E l 
nández. 
Alcalde, Eugenio Fer-
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerjia 
Ignorándose el paradero del mozo 
Manuel Fuertes Martínez, hijo de 
Gregorio y Antonia, se le cita, llama 
yemplazapor medio del presentepara 
que comparezca en la sala consis-
torial de este Ayuntamiento, los 
días 14 y 21 de Febrero, con el fin 
de ser clasificado como los demás 
mozos, parándole en caso de no com-
parecer, el perjuicio a que haya 
lugar. 
Palacios de la Valduerna, 1 de 
Febrero de 1932.—El Alcalde, An-
gel Pérez. 
Ayuntamiento de 
Matallana 
Ignorándose el paradero de los 
mozos comprendidos en el alista-
miento del año actual por este Ayun-
tamiento para el presente reemplazo 
como comprendidos en el caso 5.° 
del art. 96 del vigente Reglamento 
de Reclutamiento se les cita para 
que por sí o por medio de represen-
tante legal comparezcan en la sala 
de sesiones de este Ayuntamiento 
el día 21 del actual Febrero, a las 
nueve horas, en que tendrá lugar el 
cierre definitivo y la clasificación y 
declaración de soldados; de no ha-
cerlo así, sufrirán el perjuicio co-
rrespondiente. 
Mozos que se citan 
José Vargas Montoya, hijo de 
Juan Manuel y Carmen. 
Antonio Vil lar Alvarez, hijo de 
Eduardo y Laura. 
Matallana, 2 de Febrero de 1932. 
— E l Alcalde-presidente, T. Rodrí-
guez. 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se expre-
san y hallándose comprendidos en 
el alistamiento para el reempla-
zo del año actual, se advierte a 
los mismos, a sus padres, tuto-
res, parientes, amos o personas de 
quien dependan, que por el presente 
edicto se les cita para que comparez-
can en esta Casa Consistorial perso-
nalmente o por legítimo represen-
tante, al cierre definitivo del alista-
miento y al acto de la clasificación y 
declaración de soldados que tendrán 
lugar los días y horas que determi-
na la ley. 
Mozos que se citan 
Antonio del Canto, hijo de Ma-
nuela. 
Marcelino Méndez Canosa, de 
Francisca. 
Bembibre, 29 de Enero de 1932. 
— E l Alcalde, Antonio F . Flórez. 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Formado por la Comisión el pro-
yecto de presupuesto municipal or-
dinario para el actual año de 1932, 
se halla expmesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento para 
oir reclamaciones por término de 
ocho días, a los efectos del artículo 
5.° del Real decreto de 23 de Agos-
to de 1924. 
O o 
Asimismo se hallan expuestas al 
público en la misma Secretaría y 
por el término de quince días para 
oir reclamaciones, las cuentas de 
caudales rendidas por el Alcalde y 
Depositorio de los fondos munici-
pales, correspondientes a los ejerci-
cios de 1923-24 a 1930 inclusive. 
Cimanes del Tejar, 30 de Enero 
de 1932.—El Alcalde, Manuel Pa-
lomo. 
MsmiEidN DE mm 
Juzgado municipal de 
Garracedelo 
Don Emilio Nieto Martínez, Secre-
tario municipal de Carracedelo. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por este Juz-
gado en el juicio verbal civil de que 
se hará mérito, es como sigue: 
«Encabezamiento. Sentencia en 
rebeldía: E n Carracedelo, a dos de 
Febrero de mil novecientos treinta y 
dos, el Sr, D . Luciano Amigo Fer-
nández, Juez municipal suplente en 
funciones de este Juzgado, habien-
do vistos las precedentes diligencias 
de juicio verbal civil seguidas en 
este Juzgado a instancia de D. Agus-
tín Escudero Santín, casado, mayor 
de edad, propietario y vecino de Ga-
rracedelo, contra D. Manuel Arias 
Arias, soltero, mayor de edad, ve-
cino últimamente de Carracedelo y 
hoy ignorado paradero, sobre recla-
mación de mil pesetas, no habiendo 
comparecido el demandado por lo 
que se han entendido estos autos ceñ-
ios estrados de este Juzgado. 
Parte dispositiva.- Fallo: Que es-
timando la demanda inicial debo 
condenar y condeno en rebeldía al 
demandado D . Manuel Arias Arias a 
que pague al demandante D. Agus-
tín Escudero Santín la suma de mil 
pesetas, una vez que sea firme esta 
resolución, imponiendo a dicho de-
mandado todas las costas y gastos 
de esto procedimiento, hasta el com-
pleto pago al demandante y publí-
quese en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia el encabezamiento y parte 
dispositiva de esta sentencia. 
Así por esta mi sentencia defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Luciano Amigo». 
Cuya sentencia fué publicada en 
el día siguiente de su fecha y noti-
ficada al demandante en los extra-
dos de este Juzgado. 
Y para que conste y a fin de que 
la presente certificación sea inserta-
da en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia de León, expido la pre-
sente de orden y con el visto bueno 
del Sr. Juez municipal, en Carrace-
delo, a tres de Febrero de mi l nove-
cientos treinta y dos,—P. S. M . : El 
Secretario, Emilio Nieto. — Visto 
bueno: E l Juez municipal, Luciano 
Amigo. 
O. P.—57. 
ANUNCIO PARTICULAR 
S E V E N D E D 
Estacas de roble para presas y 
defensas en los ríos, informes don 
Florentino Rodríguez, Barrio de 
Nuestra Sañora (León). 
p . p.—40. 
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